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3 映画の中のサトコー（続） 
3－6 場面⑤：ノヴゴロドの商人たちと賭けをする ⑦：湖で金の羽を持った魚三匹を得る 
場面⑤では、サトコーがノヴゴロドの鐘を打ち鳴らすと、人々は「民会だ、仕事はそこまでだ」と声を掛け合っ
て集まってくる。サトコーは、勝手に民会を召集したことに怒った大商人に処刑されそうになるが、民衆の支持
を得て発言を許され、次のように言う。「Слушайте меня, люди вольные! С добрым словом шел я к Новгороду, 
славы хотел ему добыть. Насмеялись надо мной гости торговые. Не верят мне ни в чем. А я говорю пред 
























No. 賭けもしくは買い占め 結末 












31 サトコーが買い占めを宣言する 失敗し、罰金を支払う 































48 サトコーが買い占めを宣言する （不明） 
49 サトコーが買い占めを宣言する （不明） 
50 サトコーが買い占めを宣言する 成功する 
53 サトコーが買い占めを宣言する （不明） 
表 2 サトコーのブィリーナにおける「買い占め」と「賭け」 
 
本稿で対象としているブィリーナ 27編のうち 12編（No.29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52）には、買い占め
も「賭け」もみられなかった。どちらかが存在している 15編の中で、「金の魚」が登場するのは、No.27, 28, 32の

























コーは次のように言う。「Не рыбу ловить зову вас, за счастье поплывем. Не дешево это дастся, не у каждого 














与えながら、次のように言う。「Получайте ключи от лавок с товарами! Добывайте стрелы, мечи острые, 
надевайте мятели новые. Были вы голь перекатная, стали бранный люд. Шелков не жалейте, ни камки, ни 
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のような会話をかわす。「А вот ты не рано ли загордился?（手柄顔をするのは早すぎるんじゃないのか？）」「А 
отчего ж не погордиться мне? Погляди, как народ веселится. Оделись, обулись, сыты все.（どうして手柄で
はないんだ？見てみろ、みんな喜んでる。いい服を着て、いい靴をはいて、みんな満腹だ）」「Все ли сыты? Ты 
получше погляди вокруг, оглянись.（みんな満腹だって？もっとよく見まわしてみろ、ほら見てみろ）」「Что это?
（あれはなんだ？）」「Народ, голь. Роздал ты лавки, роздал товар красный, все роздал, что имел. А счастье 
дал немногим. На чем теперь поплывешь за счастьем?（貧乏人だよ。店だの、立派な品物だの、お前さんが
持っていたものを全部分けてやった。でも幸せをもらった者は少しだけだ。幸せを探す航海の資金はどうする























サトコーは金塊を見て次のように言う。「Братья мои, просыпайтесь! Глядите, богатство какое! Черпайте из 
челна золото, бегите-ка к пристани. Зовите мастеров умелых. Пусть строят кораблики крепкие да 
выносливые. Бока чтоб змеиные были. Нос, корму пусть по-звериному выводят! Не мешкайте, 





歌われている。「Тут его дружинушка хоробрая / Строила кораблики великие: / На корабликах снасточки 



























サトコーの旅の行き先が明示されないのはブィリーナも同様である。わずかな例外として、「воротил он в 
Золоту орду（金帳汗国へ立ち寄った）」(No.27, 28)（ちなみにこれは具体的な地名が出てくる希少な例だが、
海路で行くには無理がある場所である）、「Он пошел-то на черных все на кaраблях, / Торговать-то он пошел 
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Ох, и тяжко мне, добру молодцу, 
Без родного отца, матушки. 
Далеко пролегла дороженька, 
Не свернуть, не сойти, не съехати. 
А и где ж отыскать ту дороженьку, 
Что к родимой ведет сторонушке. 
Ах, родимая ты сторонушка, 
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забыли. Видать, осерчал царь.（勇ましい従士たちよ、我らはさんざん海を航海してきた。しかし海の帝への貢
物を忘れていた。見てみろ、帝がお怒りだ）」従士の一人が「帝は人柱を求めているようだ」と言うと、サトコーは
「Что ж, братья, я вас по морям водил, мне и ответ держать.（みんなを海に連れてきたのは自分だ、責任も自
分がとる）」と言う。仲間は「ばかなことを言う。喜びを分かち合ってきたのだから、苦労も分かちあおう」と反対し、
「Жребий надо метать. На кого выпадет, тот и пойдет.（くじを撒こう。くじに当たった者が行けばいい）」と提案
する者が出て、賛同の声が上がるのだが、サトコーはこう言う。「Я должник морского царя. Видать, пришел 
мой черед. Сослужите, побрательнички, последнюю службу: киньте на воду дощечку кипарисовую, да 
гусельки дайте яровчатый.（自分は海の帝に借りがある。自分の番が来たのだ。最後のつとめを果たしてくれ。
水にイトスギの板を投げてくれ、よく響くグースリをくれ。）」そして、「Не плачь, Ивашка. Не помер Садко, 




サトコーのブィリーナ 27 編のうち、No.31 と No.53 を除く 25 編で航海が描かれているが、そのうちの 22 編
で、サトコー（もしくは主人公）の船は海上で「突然止まる」ことになっている。「止まる」というモチーフがないの
は、航海のない No.31, 53 と、No.36, 41, 52だけで、大部分のブィリーナでは、船が動かない、という不思議なこ
とが起こって、その原因を調べる、あるいは何らかの対策をすることが必要になっている。この停止の前後に、






22 編のうち 17 編に、くじを作って人柱を選ぶ、という場面がある。この場面の重要性は、第 2 章で訳出した
No.42 では、全体の約 21%が「くじ」のモチーフとなっている 22ことにも見ることができるが、No.34 のように、何
度もくじを作り直し、その場面だけで 60行にわたってしまう場合すらある。 
「くじ」の場面が長くなるのは、ブィリーナのサトコーはくじの結果に納得せず、何度もやり直しを行うからであ



















サトコーが船から降りるとき、映画では「киньте на воду дощечку кипарисовую（水にイトスギの板を投げてく
れ）」と指示しているので、「イトスギの板」に乗っているものと思われる。一方、ブィリーナでは、サトコーの前に
出されるのは「オークの板」（No.27, 28, 33）、材質不明の「板」（No.29, 34, 37, 5224）、「ボダイジュの板」（No.30）、
「白い／軽いボート」（No.32, 39）、「はしご」（No.35）、「漕ぎ手の座席」（No.38）、「タラップ」（No.42）、「オークの
丸太」（No.40）、「クリスタルの樽」（No.44）、「オークの櫃」（No.45）などさまざまで、定まっていないだけでなく、




サトコーが海底の王国に到着すると、そこでは海の帝と皇妃が口論をしている。「На земле золото дороже 




— Ай же ты, Поддонный царь, 
Зачем ты меня сюда требовал?  
Говорит Поддонный царь:  
— Я затем тебя сюда требовал: 
Ты скажи-скажи и поведай мне, 
Что у вас на Руси есть дорого? 
У нас с царицею разговор идет, 
Злато или серебро на Руси есть дорого, 











а цярь морьской да страх людской 
А со царицей морьской да спорують: 
— А ведь Садке-купець да богатыи 
А разбери-тко ты, рассуди-тко ты, — 
А для того твои кораблики поставили, — 
А что на Руси дороже да ценитсе: 
А ценитсе дороже злато и се́ребро 










サトコーが海の帝に会う、という場面を持っているブィリーナは 17編（No.27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 




Морской цярь требуёт его к себе. Роздор у его с 
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другое. «Как заката́итце красно солнышко: за́ воду 

















No. 帝の呼び名 帝の命令 演奏の停止 結婚の理由 帰郷の援助
27 царь морской 演奏・結婚 聖人 帝が命令 聖人
28 царь-то морской 演奏・結婚 聖人 帝が命令 聖人
29 царь морской 演奏 聖人 聖人が助言しサ
トコーが希望
聖人
30 царь 演奏 天からの声 演奏の褒美 娘の一人
32 цярь морьской 演奏 聖人 演奏の褒美 結婚相手が帝に
依頼し船を用意
33 царь Водяник 演奏 修道僧 （なし） 帝が船に乗せる
34 Поддонный царь 仲裁・演奏・結
婚
皇妃 帝が命令 皇妃
35 цярь морьской 仲裁・演奏 聖人 （なし） 聖人
36 поддонный князь 演奏 聖母 聖母が助言しサ
トコーが希望
聖母
37 морской-от царь 結婚 （なし） 帝が命令 老婆
38 царишшо 
Поддонишшо 
結婚 29 （なし） 帝が命令 老母






42 царь морской 演奏・結婚 聖人 帝が命令 聖人
43 морской царь （断片で、帝に会う前に終わっている）
44 морской сар 結婚 （なし） 帝が命令 帝が追い出す
45 морской цярь 仲裁・結婚 聖母 帝が命令 聖母
46 царь морской （演奏） サトコーは自分
で気付く
（なし） 帝が追い返す























帝が驚いて「Эту не отдам, это моя любимая дочка. Другую бери.（だめだ、最愛の娘なのだから。別のを選
べ）」と言うのは、やはり一例ではあるがブィリーナの「Тут ведь цярь-от стоит да испугаитце: / — Не своим ты, 







であるとはいえ、創作の中でも最も成功している部分であろう。「Зачем велела обмануть отца своего? Не могу 
я жениться.（父上を騙せとはどういうことだ？私は結婚はできないのに）」「Знаю, что не мила тебе, да ведь я 
люблю тебя.（知っているわ、私を愛していないことは。でも私は愛しているの）」「Не волен я в сердце своем, 
земной я. Ты уж прости меня, грешного. Что поделаешь, не судьба нам.（心苦しいが、私は地上の者だ。ど




другое. «Как заката́итце красно солнышко: за́ воду 
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44 морской сар 結婚 （なし） 帝が命令 帝が追い出す
45 морской цярь 仲裁・結婚 聖母 帝が命令 聖母
46 царь морской （演奏） サトコーは自分
で気付く
（なし） 帝が追い返す























帝が驚いて「Эту не отдам, это моя любимая дочка. Другую бери.（だめだ、最愛の娘なのだから。別のを選
べ）」と言うのは、やはり一例ではあるがブィリーナの「Тут ведь цярь-от стоит да испугаитце: / — Не своим ты, 







であるとはいえ、創作の中でも最も成功している部分であろう。「Зачем велела обмануть отца своего? Не могу 
я жениться.（父上を騙せとはどういうことだ？私は結婚はできないのに）」「Знаю, что не мила тебе, да ведь я 
люблю тебя.（知っているわ、私を愛していないことは。でも私は愛しているの）」「Не волен я в сердце своем, 
земной я. Ты уж прости меня, грешного. Что поделаешь, не судьба нам.（心苦しいが、私は地上の者だ。ど






変わらない？）」「Нет, не смогу.（変えられない）」「И надо бы рассердиться на тебя, да невмочь. Видно, и 
вправду говорят, сильна любовь. Чего ж теперь ты хочешь?（あなたに腹を立てるべきなんでしょうけれど、で
きないのよ。きっと、それほどあなたを愛しているのよ。何をしてほしい？）」「Воздуха вольного хочу. Помоги, 
царевна, в Новгород добраться.（自由な空気がほしい。助けてくれ、皇女様。ノヴゴロドへ帰りたい）」「Что ж... 
пойдем.（わかったわ、行きましょう）」30 「Скачи, Садко. Нет резвее этого конька во всем морском царстве.
（行きなさい、サトコー。このタツノオトシゴは、海の帝国で一番速いから）」「Спасибо, царевна.（皇女様、ありが
とう）」「Прощай, не свидимся мы больше с тобой.（さようなら、もう会うことはないわね）」「Прощай, царевна.（さ








No.27, 28, 29, 38, 42の 5編のブィリーナにみられる。海の帝国へ行ったサトコーは、少数の例外を除いて無事
に帰郷できるのだが、「自分の船を自分で出迎える」のはこの 5編のみである。このうち、No.29, 38は非常に簡
潔だが、No.27, 28, 42 では情景が細かく描かれている。映画にはこれらのブィリーナが利用された可能性があ
るが、直接的な影響を与えたのはオペラとみなすのが妥当であろう。 
場面⑯は、サトコーと町の住人との、次のような対話で締めくくられている。「Нашел счастье, Садко?（幸せを
見つけたかい、サトコー？）」「Нашел.（見つけたよ）」「Где ж оно?（どこにあるの）」「Вот оно! Тридевять земель 
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